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 Quels sont les liens entre les comportements des 
bovins et les caractéristiques de la prairie sur la 
dynamique de production de méthane (CH4)? 
 Comment traduire les méthodes en outil d’aide à la 
décision? 
Ceinture cardiaque 
pour la mesure du 
CO2 métabolique 
Données et résultats 
Outil de détection automatisée des comportements 
            Pâturage                Rumination                 Autres 
Capteur infrarouge embarqué 
pour quantifier la production 
de CH4 et CO2 
Centrale inertielle (IMU) 
d’un iPhone pour identifier 
les comportements  
 
Herbomètre et caméra 
ToF pour caractériser 
la prairie  
 Quel est le degré de précision de la centrale inertielle 
d’un iPhone pour détecter les comportements des bovins 
au pâturage? 
 Quels sont les impacts des caractéristiques de la prairie 
sur ces comportements? 
Questions de recherche 
Analyse spatio-temporelle du comportement de pâturage 
repas 
Détection de la respiration et des éructations de CH4 
Dynamique et influence de différentes rations  
sur l’émission de CH4 
